
















































































芸 ･V芸 Iu芸 一言語 十三芸 -o (6)
同様にしてu,Vについて次のFokkeトPlanck方程式が
成立する｡
芸+誓 え+誓砦 -o (7)
さらに､x ≡ u+ivとおき(7)+ix(6)-0として複
素統合すると次の式が得られる.





i-瑠 一字 慧 ･Vゆ (9)
ここでh-rTW2とおけばまさにSchr6dinger方程式







字 等 +写p(x)2-V(I)-E (12)
ここでEはエネルギーの次元を持つ定数である｡この
式は〃についてRiccatiの微分方程式を表している｡
特に上式を満たす解として
p(x)--tanh(芸) (13)
をとるとこれを満たすポテンシャルV(I)は次のよう
に与えられる｡
V(x)-2Esech2(
l
諺) (14)
ここでE-一号とおいた｡実はこの解はSchr6dinger
方程式においてエネルギー固有値Eを一定とするよう
なポテンシャルの満たすべき方程式としてKdV方程
式の1ソリトン解の特別な場合として求められる【4]｡
従って逆に多ソリトン解からp(x)を構成することも
可能だろう｡
ところでこのポテンシャルによってもたらされる価
格変動分布は確率密度p(x(i)で与えられポテンシャ
ルの逆符号にに比例することから次のようになる｡
p(x(i))-sech2(孟) (15)
特にxが大きいときは
p(x(i"αexp(一芸x) (16)
のように振舞うことがわかる｡実は日経平均など日足
の価格変動はほぼ指数分布に比例するが知られている
【5]のでそれらを説明する素朴なモデルとしてSech型
のポテンシャルは興味深いものがある｡
その他のスペキュレーションについては私のサイト
にある論文をご参照ください｡
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